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ABSTRACT 
 
 
 
 
 
There are many automatic summarization systems can be used to produce a 
summary from a single text documents.  From the different automatic summarization 
system, it can be found that the system will produce a different content of summary 
results although the percentage of sentences out of whole single text document is setting 
to the same value.  Therefore, in this study, three automatic summarization systems are 
used to produce the summary results; Microsoft Word Automatic Summarization, 
Shvoong Summarization and Simple Text Summarization in PHP.  The performance of 
those results are investigated and measured using standard performance evaluation such 
recall, precision and f-measure.  The dataset collection used in this study is collected 
from The New Straits Time and The Stars online and it is about Iskandar Region 
Development Authority (IRDA).  Two automatic summarization system are already 
existed which is Microsoft Word Automatic Summarization and Shvoong 
Summarization and only one summarization system is coded in PHP language, there is 
Simple Text Summarization in PHP.  Many operations have been applied in this coded 
system such as removing stop word, stemming, normalizing, creating weighted term-
frequency and applying the technique.  The results from those systems are stored into the 
database.  In this study, about 50 articles are used.  The comparison between different 
automatic summarization systems was made using standard performance evaluation.  
The performance evaluation is fully analyzed without depending on human evaluator.  
One program of analyzing the performance is coded in PERL language to produce a 
statistic of all summary results from those three automatic summarization systems.  
From the experimental results, it can be concluded that the Shvoong Summarization is 
the most effective automatic summarization system for single text document. 
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ABSTRAK 
 
 
 
 
 
Terdapat banyak sistem rumusan automatik (SRA) yang boleh digunakan bagi 
menghasilkan sesuatu rumusan daripada satu petikan.  Daripada SRA yang berlainan, 
didapati bahawa rumusan yang dihasilkan juga adalah berbeza walaupun peratusan ayat 
yang dikeluarkan dari satu petikan disetkan pada nilai yang sama.  Oleh itu, di dalam 
kajian ini, tiga SRA digunakan bagi menghasilkan rumusan di mana hasil rumusan bagi 
SRA ini diukur dan diselidiki dengan menggunakan pernilaian perlaksanaan seperti 
pemanggilan balik (recall), ketepatan (precision) dan pengukuran-f (f-measure).  Set 
data terkumpul yang digunakan di dalam kajian ini diperolehi daripada akhbar atas talian 
seperti The New Strait Time and The Stars dan ianya berkisar tentang Wilayah 
Pembangunan Iskandar (WPI).  Dua daripada SRA adalah terdiri daripada sistem sedia 
ada iaitu Rumusan Automatik Microsoft Word dan Rumasan Shvoong dan hanya satu 
SRA yang dikodkan iaitu Rumusan Petikan Ringkas di dalam PHP.  Banyak operasi 
yang digunakan secara praktikal di dalam program ini seperti membuang kata henti (stop 
word), mendapatkan kata dasar (stemming), pernormalan, mencipta pemberat kekerapan 
setiap perkataan dan penggunaan teknik rumusan.  Hasil daripada semua sistem rumusan 
disimpan di dalam pangkalan data.  Di dalam kajian ini, sebanyak 50 petikan akhbar atas 
talian digunakan.  Perbandingan diantara SRA yang berlainan ini dibuat dengan 
menggunakan pengukuran penilaian perlaksanaan.  Penilaian perlaksanaan ini secara 
keseluruhannya dianalisa dengan menggunakan sebuah program yang dikodkan di dalam 
bahasa PERL.  Proses penganalisaan yang dijalankan tidak melibatkan hasil rumusan 
penilai manusia.  Daripada keputusan kajian yang diperolehi, boleh disimpulkan bahawa 
Rumusan Shvoong adalah merupakan rumusan yang paling berkesan bagi satu petikan.  
